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המדקה המדקה    
 
ה  חוד נה ועה ידממ תא הרצקב גיצמ יחכו ו ינ  ירעפה    ייתרבחה    תיצחמה תא תללוכה הפוקתב
 לש היינשה 2007  לש הנושארה תיצחמה תאו  2008 )  2007/8 (
1  .  ינותנל ללכ  רדב  יוושומ  ינותנה
 תוסנכה רקס תפוקת 2007  ,    ג  יסחייתמה  ינותנ  יללוכ חודב  יגצומה תוחולה יכ  א
 הליבקמה הפוקתל 2006/7  . כהה תקולחו ינועה ידממ תאוושה   יב תוסנ 2007/8   יבל  2007    הווהמ
היצקידניא   ל  לש הנושארה תיצחמב תוסנכהב תויוחתפתה 2008  .  
 
 תוסנכהה תקולחו ינועה תריקחל ב סחייתמ  הילאש תופוקת  י חוד  תו  רקס  רענ אל  ייניבה 
ולשמ המיגד תרגסמ  ע דחוימ  ,  יקלח ינשמ בכרומה  ינותנ סיסב הנבנ אלא  :  תיצחמה ינותנ
יחקלנ הינשה  רקסהמ  יחקלנ הנושארה תיצחמה ינותנו תפלוחה הנשה לש יתנשה רקסהמ  
תבקועה הנשה לש יתנשה  . תורחאו וז הביסמ  ,  ייניבה תוחוד  ,  ייתנשה תוחודהמ לידבהל  , י  ויה
יתיצמתו רצק יפוא ילעב  , ו   תילכת   תירדנלקה הנשה יבגל רקסהמ תולועה תומגמה רותיא
האבה .  
 
תה ללוכ וניא הז חודש שגדוי צה תועפשהל תוסחיי פ   וסמ לחה  ותימה לש תויו 2008  לשו 
 ורדב המחלמה  .  בצמה לע הערל העפשה היהת הלא  ייתועמשמ  יעוריא ינשלש חינהל ריבס
ילכלכה   קשמה לש יתרבח .  
   
רכשו הקוסעת רכשו הקוסעת    
   
 לש הנושארה תיצחמב 2008 כשמנ  ה   קשמב החימצה .   כב ולע  יריחמה   2%    עצוממב ל האוושהב  
2007 כבו הלוכ    3%  הליבקמה הנשל האוושהב  ) 2006/7  .( ל האוושהב   2007  ,  הקוסעתה  לגעמ
 בחרתהל  ישמה כב   2% עצוממב  יפסונ   , ו  הלע ריכש תרשמל רכשה   יחנומב דחא זוחאמ תוחפב
 יילאיר  . דחא זוחאב ילאירה רכשה דרי תרושקתו הרובחתו לכואו חוריא יתוריש יפנעב .  יפנעב 
ו היישעתה יהקהו  ייתרבחה  יתורישה זוחאה תיצחמכב ילאירה רכשה דרי  ייתל  ,   נעבו
יוניש אלל טעמכ רכשה רתונ ירוביצה להנימה  .  תוילאיר רכש תוילע ומשרנ  ירחאה  יפנעה בורב
  יבש 1% ל    3% .   דחא זוחאל בורקה ילנימונ רועישב הלע  ומינימה רכש  ,   יילאיר  יחנומב  לוא
 אוה דרי המוד רועישב  .    
   
  ירומ רקסה ינותנ הב יכ ל האווש   2007   כב  יקסעומה רפסמ הלע   2%  .  הריכש הדובעמ הסנכהה
 התלע  זוחאמ תוחפ לש ילאיר רועישב החפשמל עצוממב  ,  רשאכ  היילעה רקיע ב ורוקמ   יסנרפמ
ישילשהו ינשה .    
                                                  
1      ילוי  ישדוחה ינפ לע תסרפתמ רקסה תפוקת 2007  ינוי דע  2008  .  יקלח ינשמ בכרומ  ינותנה סיסב  :  ינותנ
 לש היינשה תיצחמה 2007 וחקלנ   תוסנכה רקסמ  2007  לש הנושארה תיצחמה ינותנ וליאו  2008  תוסנכה רקסמ  2008  ,
 יידע המלשוה אל ותכירעש .  לש היינשה תיצחמה  2007   ינותנה יסיסבל אופא תפתושמ  ל  יסחייתמה   2007/8 לו   
2008 .    3
בצק א  יסימהו ימואלה חוטיבה תו  
 
 ראוניב 2008 ב ימואלה חוטיבה תואבצק ונכדוע    2.8% פוקתב  יריחמה ייונישל  אתהב   ה
 תעבוקה )  רבמבונ 2006  רבמבונ דע  2007  .(  תע התואב  רועישב התחפהה הלטוב 4%  תואלמגמ 
  כל  דוק התחפהה הלטוב אל  הבש דסומה ) כה תחטבה תואבצק הסנ  , הלטבא ימד  ,  העיגפ ימד
דועו .(  
 
 לירפאב 2008 ב תוילסרבינואה הנקזה תואבצק ולעוה    1.8%  , הו  ולשתב  ג לחו  תבצקל תפסות 
סיסבה הנקזה  ול ואלמש ימל תי 80 הנש   , ב כ לש רועיש   6% הבצקהמ   .  ינבל תפסותה 80  הלעמו 
ב אופא תמכתסמ   8%  יוושה  ,  יילהנמה  ינותנה יפ לע  , כל    200     עצוממב שדוחל  .  הז יוניש
יחכונה רקסה ינותנב דואמ יקלח  פואב אטבתמ הנקזה תובצקב  ,  לירפאב שחרתה אוהש רחאמ
2008 הנשל תסחייתמ רקסה תפוקתו   ינוי דעש  2008 )  אבה רקסב  ג  ,  תנשל 2008 לוכ  ה  ,  הז יוניש
  יידע י אל ואולמב אטבת .(  
 
ל האוושהב יכ  ירומ רקסה ינותנ   2007 דרי  ו   תיצחמכב ימואלה חוטיבה תואבצק ימולשת 
בו זוחאה   1.4% החפשמל עצוממב   יילאיר  יחנומב   .  תואלמגל  ימולשתב רקיעב הדיריה רוקמ
ליגב תוחפשמל תומלושמה  הדובעה  )  ידלי  , הסנכה תחטבה  , תוכנו הלטבא ( .    תאז  תמועל
יוניש אלל טעמכ ורתונ החפשמל עצוממב  יריאשהו הנקזה תואבצק .  
 
 לש רועישב החפשמל עצוממב ודרי הבוחה ימולשת 1.4% תורקסנה תופוקתה יתש  יב   ,  רשאכ
הסנכה סמ ימולשתב הדיריה  , מב המרופרה תרגסמב יוסימה תתחפה  שמה תובקעב ס ,  התיה 
 הדח   א  רתוי ) 2.8% (  . דגנמ ,   דחא זוחאב תילאיר ולע תואירב סמלו ימואל חוטיבל  ימולשתה  
בוריקב .  
 
רקסה ינותנמ תוסנכהב תומגמה  וכיס :  
 
 ילאירה לודיגה בצקב הדירי לע  ירומ רקסה ינותנ  לש  תוסנכה  תיבה יקשמ   ירקסל האוושהב
 ינורחאה  . לאיר  ירועישב ולע  היגוסל תוסנכהה דחא זוחאל זוחאה תיצחמ  יבש  יי  ,  הפוקתב
 רקסה 2007/8  רקסה תפוקת תמועל  2007 :  
 
￿     יב התלע החפשמל עצוממב תילכלכה הסנכהה 2007 ל    2007/8 ב    0.8%   יחנומב 
ב התלע תינקת שפנל הסנכההו  יילאיר   0.9%  .  ייתנש  יחנומב  ,  האוושהב  ונייהד
ל  תפוקת רקס   2006/7 , פשמל תילכלכה הסנכהה התלע  כב הח   5% .  
￿    היונפה הסנכהה  תעצוממה ו החפשמל   כ תינקת שפנל  , לע ו  דחא זוחא לש ילאיר רועישב 
) כב החפשמל וטנ הסנכהה התלע  ייתנש  יחנומב   4% .(  
￿    ייחה תמר  ,  תפקתשמ איהש יפכ  ויצחב תנקותמה היונפה הסנכהה   ,  וק  ג רזגנ ונממש
ינועה  ,  התלע ל האוושהב זוחאה תיצחמכב תילאיר   2007 .      4
 
 יירקיע  יאצממ  יירקיע  יאצממ    
   
 הפוקתל  יאצממה 2007/8 תוחפשמ לש ינועה תלוחתב תוביציה  שמה לע  יעיבצמ   .  ישרת   1  
ו  חול 1 מ  גיצ  י   ינועה תולוחת תא תוחפשמ לש   , ב  ידליו תושפנ   2007/8  תופוקתל האוושהב 
תומדוק ש  יארמ  הו   ינועה תולוחת ל האוושהב   2007 ורתונ    יוניש אלל טעמכ   תוחפשמ יבגל  ,
שפנ  ידליו תו  .  לע תדמוע תוחפשמ לש ינועה תלוחת 20% )  ל האוושהב   19.9% ב    2007 (  ;  תלוחת
 לע תושפנ לש ינועה 23.6% )  ל האוושהב   23.8% ב    2007  (  לע  ידלי לש ינועה תלוחתו 34.1%  
) ל האוושהב   34.2% ב    2007 .(   יב ופצנש תומגמל המודב  2006 ל    2007  , ינועה ידממ  דממב  יתנש  
) ה תמועל ונייהד הפוקת   2006/7  ( ודרי ,    רקיעב ברקב  ידליו תושפנ  .  
 
 תוביציה תמועל  הרומאה  תיפצנה היונפה הסנכהה יפלש ינועה ידממב  ,  ינועה תולוחת ל  יפ
  שמה לע תועיבצמ תילכלכה הסנכהה  תמגמ  הדיריה תונורחאה  ינשה תא תנייפאמש  .  תלוחת
 ינועה  תילכלכה הסנכהה יפל הדרי מ    33% ב    2006/7 ל    32.3% ב    2007 לו    31.8% ב    2007/8 .  
 
 רקסה תפוקתב 2007/8 לארשיב ויה    418,000  הבש תוינע תוחפשמ  ויח    1,631,000     כותמ תושפנ
777,400    ידלי .  
 
 ינועה  וצמצב  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת לש  קלח דרי מ    38.3% ב    2007 ל    37.2% ב   
2007/8  . 26.5% ו תושפנהמ    14.4% בקעב ינועמ וצלוח  ידליהמ    וחתב הלשממה תוברעתה תו
 ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת .    
 
ג דדמ ' יני יוניש אלל רתונ תינקת שפנל תילכלכה הסנכהב  ויוושה יאל   ,  הסנכהה יפל דדמהו
 היונפה הלע ב    0.7%   יב  2007 ל    2007/8 )    ישרת 2 ( .  
 
עצוממה רכשהו  ומינימה רכשמ רועישכו  ינוש  ילדגב תוחפשמל ינועה יווק  , שכ   ימאתומ  ה
 רקסה תפוקתל 2007/8  ,  חולב  יגצומ 2  . ב ינועה וק   2007/8  לע דמוע  1,720     תינקת שפנל  .
תושפנ עברא תב החפשמ  , לשמל  , כ לש היונפ הסנכהל הקוקז   5,500     ינועמ  לחיהל ידכ .  
 
 חולב 3 יאו ינוע לש  יפסונ  ידדמ  יאבומ     מז  רואל  ויווש  .  ינועה קמוע דדמ )  סחי  רעפ
תוסנכהה  ( תולעל  יסוה  , מ   34.3% ב    2007 ל    34.8% ב    2007/8  . ינועה תרמוחל דדמה  ג  ,  דדמ
2FGT , כב הלע    2%  .   יב 2005 ל    2007/8   –  הביצי הרתונ תוחפשמ לש ינועה תלוחת  הבש  ינש 
                                                  
2   ה דדמ   FGT    ידי לע חתופ Foster, Greer ו    Thorbecke ב    1989 לבוקמל תונורחאה  ינשב  פהו   רתויב 
ינועה תרמוח יוטיבל  .   יבש  יכרע לבקל לוכי הז דדמ 0 )  ינועה וקל תודומצ  יינעה תוסנכה  א  (  תלוחת  יבל
 ינועה ) ספא איה  יינעה תסנכה  א  .(  דדמה החסונה יפל בשוחמ האבה  :
  2   1/n*Σ((zi-yi)/zi)  רשאכ zi  איה 
ו ינועה וק תסנכה   yi החפשמה לש הסנכהה איה  .  
   5
רתוי וא תוחפ  , טעמב הדרי  א  ידליו תושפנ לש ינועה תלוחתו  ,  תרמוחו ינועה קמוע ידדמ ולע
 ינועה   יבש  ירועישב 5% ל    6%  , ונייהד  : רתוי הינע התשענ ינועמ הצלחנ אלש הייסולכואה .    
 
 תוחולב 4  דע  7   הייסולכואב תונוש תוצובק יפל ינועה ידממ  יגצומ  ינוש  ידדמ יפלו   .   להל
הלא תוחולמ  ילועה  יירקיעה  יאצממה :  
 
￿    לש ינועה תלוחת  ידלי  ע תוחפשמ  הרתונ  הביצי   ) 24.7% (  , ב  לואו  ינועה תלוחתש דוע
 דע  ע תוחפשמ לש 3 טעמב הדרי  ידלי   ,  לש ינועה תלוחת ה  תוחפשמ  תולודגה )  תונב 4  
רתויו  ידלי ( התלע   , מ   56.5% ל    58.1%  .  יתנש דממב –  הפוקתה לומ  2006/7   –  הרמשנ 
תולודגה תוחפשמה לש ינועה תלוחתב הדיריה ב התפצנש    2007 )  מ   60% ב    2006/7 ל   
58.1% ב    2007/8 .(     ע  תאז  יחכונה רקסה יאצממ  דמלל  ייושע  רתוי  ותמ יונישה יכ
ב הפצנש הזמ  דוקה רקס  .  
 
￿    לש ינועה תלוחת הדרי  ישישק מ    22.6% ב    2007 ל    22.2% ב    2007/8  .  התיה וז הדירי
היופצ  ,   כש  הדובעמ תוסנכהב לודיגב הטאהה  לומ לא ה  לודיג הנקזה תואבצקב    וביטה
  ישישקה לש יסחיה  בצמ תא ) ג האר ל תיזחת     2008  להל  .(  
 
￿    לש ינועה תלוחת  יברע   מ הדיריה תמגמ תא הכישמה   2007  : הדרי איה   מ   54.8% ב   
2006/7 ל    51.4% ב    2007   ו ל   50.1% ב    2007/8 .   לש ינועה ידממב הדיריל רבסהה 
 תולודגה תוחפשמה לש ינועה ידממב היילעה לומ לא תויברעה תוחפשמה )  תמייקש
 היניב הפיפח  ( יחכונה רקסב  , לש ינועה ידממ תדיריב  וענ   תונטק תויברע תוחפשמ  ,
רקיעבו   ולא שישק  שארבש  .  
 
￿    לש ינועה תלוחת תוחפשמה   תודבועה מ התמרב רתוי וא תוחפ הרתונ    2007  .  לש  קלח
טעמב הלע הינעה הייסולכואב תודבועה תוחפשמה  , מ   45.7%   ב   2007   ל 46.4% ב    2007/8  .  
 
￿    תוחפשמ לש ינועה תלוחת ודבוע  ניאש הדובעה ליגב ת  הכישמה  תולעל  , מ   68.9% ב   
2006/7 ל    69.8% ב    2007 לו    71.4% ב    2007/8  .  
 
￿     שארבש תוחפשמב יאמצע מ ינועה תלוחת התלע    12.4% ל    13.0% בו   תוחפשמ  דחה
תוירוה    איה מ התלע   29.8%% ל    30.3%     יב 2007 ל    2007/8 .  
 
￿   ב  ותימהמ האיציה זאמ   2004 שמה לש  קלחב תיבקע הדירי התיה   תוחפ  ניאש    תודבוע
הדובעה ליגב תוינעה תוחפשמה ללכב   , כמ   39% ב    2003 כל דעו    32%  רקסב  רומאכ 
יחכונה  .   תודבועה תוחפשמה לש  קלחב הילעל ליבקמב השחרתה וז תוחתפתה
הינעה הייסולכואב .    6
￿   ח  תוחפשמה לש  קל תוריעצה )   דע תיבה קשמ שאר ליג 30  (  הינעה הייסולכואב מ דרי  
23.3% ל    22.3% ב  תופוקתה יתש  י .  
 
￿    ינועה ידממ יבגל  יאצממה תילכלכה הסנכהה יפל הדידמב  תמגמ  שמה לע  ירומ 
הדיריה הייסולכואה תוצובק בורב תוביציה וא   ,  וגכ  :  יברע  ,  ילועו  ישישק  .  תמועל
 תוריעצה תוחפשמהו תוירוה דחה תוחפשמה לצא תאז )  ליג דע תיבה קשמ שאר 30  (
ל הדידמב ינועה תלוחת התלע תילכלכה הסנכהה יפ .  
 
￿   ה  ינועה תרמוחו ינועה קמוע ידדמ לע  יאצממ )  דדמ FGT  (  חולב  יגצומה 5   יארמ 
ש הייסולכואה תוצובקמ קלחב ינועב הרמחה הלח .   תוטלוב תוילע  תוסנכהה רעפ סחיב 
ל האוושהב   2007    תוירוה דחה תוחפשמה לצא ויה ) מ   32.8% ל    35.4% (  ;  תוחפשמה
בעה ליגב דבוע וניא  שארש  הדו ) מ   50.9% ל    52.6%  (  רתויו  יסנרפמ ינש  ע תוחפשמהו
) מ   21.3% ל    23.6%  .(   יבש  ירועישב ינועה תרמוח  ג התלע הלא תוחפשמב 7% ל    10%  .  
 
￿    דגנמ  תורחא הייסולכוא תוצובקב  ויה ינועה תרמוחו ינועה קמוע ידדמב תוטלוב תודירי :  
 ישישק  ,  ילוע  ,  יריעצו  יברע  .   ילועו  ישישק ברקב  לשמל דרי  דדמ  FGT ל   תרמוח
ב ינועה   9% ו    12% המאתהב   ,   יב 2007 ל    2007/8 .  
 
￿   זכרמה רוזאב ודרי ותרמוחו ינועה קמוע  כו ינועה תולוחת ,  קר השחרתה וז הדירי  א 
תידוהיה הייסולכואב  .  ורדהו זכרמה רוזאב ינועה ידממ ולע תיברעה הייסולכואב .  
 ופצהו הפיח ירוזאב    לש ינועה ידממ ודרי  יברע  ,  ידוהי לצא ולע  א .    
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ל תיזחת ל תיזחת     2008 2008    
   
ענה יתנשה רקסה יאצממ יחכונה   ,  לש הנושארה תיצחמה תא  כותב ללוכה 2008  ,   יכמות
 לש  ייתרבחה  ירעפהו ינועה חודב המסרופש תיזחתב 2007  .  הייסולכואה ללכ לש ינועה ידממ
 לע עיבצהל  ייופצ ה  שמה תוביצי יב  תמדוקה הנשל סח . כה רבשמה    תא תתל לחהש ילכל
 ויתותוא יהלשב   2008 לעב  י י ת הלטבאה רועיש  ,    כש וז הנומת תונשל יופצ וניא ב ותעפשה    2008  
 הלוכ מ תמצמוצ .  
 
ב   2008    הלוכ כ דועב הקוסעתה הבחרתה   3.5%  רתונ ילאירה רכשה  א  ל יוניש אל  דרי  א וא 
תצקמב  . כ לש רועישב ולע  יריחמה   4%  ,   א ליחתב וצופ תואבצקה ילבקמ ת   2008   ומנ רועישב 
רתוי  ,  לש 2.8%  ,  תמדוק הנשב תויורקייתהה  ובשח לע )  לש תויורקייתהה לע יוציפה 2008  יופצ 
 תליחתב  תניהל 2009  .( תואבצקה בורב  ,  יריאשהו הנקזה תואבצק טעמל  ,  ייוניש ולח אל  
 כל רבעמ .  לירפאב התלע תילסרבינואה הנקזה תבצק  2008  לש רועישב  1.8%  , עומ ותואמו  ד
 תפסות  ג תמלושמ כ לש   6%    ול ואלמש ימל תיסיסבה הנקזה תבצקל 80 הנש  .  האב וז הבטה 
 יחכונה רקסב רתויב יקלח יוטיב ידיל )  ילוי הפוקתה תא ללוכה 2007  ינוי דע  2008 (  , ו  אטבתת איה
 רתוי הבר הדימב ) האולמב אל יכ  א  (  לש רקסב 2008  .   ייופצ  ישישקה לש ינועה ידממ  כיפל
ב תדרל     2008  ,  תמיוסמה הדיריל  שמהב )  לש רועישב 0.4%  (  המשרנש   לש ינועה תלוחתב
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 תלוחתב הדיריה רועיש
 ימולשת רחאל ינועה
םיסימו הרבעה
2007/8
תוחפשמ 31.8 20.0 37.2
תושפנ 32.1 23.6 26.5
םידלי 39.8 34.1 14.4
2007
תוחפשמ 32.3 19.9 38.4
תושפנ 32.5 23.8 26.8
םידלי 39.9 34.2 14.3
2006/7
תוחפשמ 33.0 20.5 38.0
תושפנ 33.5 24.7 26.3























1 2,150 57.9 27.3
2 3,440 92.7 43.6
3 4,558 122.9 57.8
4 5,504 148.3 69.8
5 6,450 173.8 81.8
6 7,310 197.0 92.7
7 8,170 220.2 103.6
8 8,944 241.1 113.4
9 9,632 259.6 122.1
2007/8 רקסה תפוקת ילקשמל םאתהב ובשוח עצוממה רכשהו םומינימה רכש*
(רקסה תפוקתל עצוממב) 2007/8 ,החפשמ לדוג יפל ינועה וק :2 חול
102004 2004/5 2005 2005/6 2006 2006/7 2007 2007/8
("ינועה רעפ סחי") תוסנכהה רעפ סחי 33.3% 33.3% 33.1% 33.8% 33.8% 34.0% 34.3% 34.8%
(יעובירה תוסנכהה רעפ סחי) FGT דדמ 0.0403 0.0406 0.0406 0.0416 0.0412 0.0427 0.0418 0.0427
(תינקת שפנל היונפ הסנכה) יני'ג דדמ 0.3799 0.3837 0.3878 0.3874 0.3923 0.3834 0.3831 0.3857
םיינעה לש יני'ג דדמ 0.2040 0.2011 0.1953 0.1984 0.1946 0.2019 0.2039 0.2088
SEN דדמ 0.111 0.113 0.114 0.115 0.115 0.117 0.113 0.114
2007/8 - 2004/5 ,םירחבנ םידדמ יפל ינועה ידממ :3 חול
112007/8-ו 2007 ,2006/7  ,(םיזוחא) הייסולכוא תוצובק יפל תוחפשמ לש ינועה תלוחת :'א4 חול
2007/6 2007 2007/8 2007/6 2007 2007/8 2007/6 2007 2007/8
הייסולכואה לכ ךס 33.0 32.3 31.8 20.5 19.9 20.0 38.0 38.3 37.2
םידוהי 28.7 28.3 27.9 15.2 15.0 15.2 47.0 46.8 45.5
םיברע 61.3 58.3 56.5 54.8 51.4 50.1 10.6 11.8 11.3
םישישק 56.4 55.9 53.1 23.5 22.6 22.2 58.4 59.5 58.1
םילוע 40.7 40.2 39.5 19.0 18.8 19.0 53.2 53.2 52.0
לכה ךס-םידלי םע תוחפשמ 31.6 30.5 30.6 25.9 24.8 24.7 18.1 18.5 19.2
םידלי 1-3  24.7 23.8 23.7 18.8 18.4 18.0 23.9 22.9 24.2
רתויו םידלי 4  65.0 63.2 64.5 60.0 56.5 58.1 7.7 10.5 10.0
רתויו םידלי 5  75.8 74.9 76.1 69.0 66.7 67.9 9.0 10.9 10.8
תוירוה דח תוחפשמ 47.6 46.9 48.4 28.9 29.8 30.3 39.3 36.5 37.3
תיבה קשמ שאר לש יתקוסעת בצמ
דבוע 18.8 18.2 18.4 12.6 12.2 12.3 32.9 33.1 33.2
ריכש 19.2 18.8 19.1 12.5 12.2 12.3 35.2 34.7 35.3
יאמצע 17.1 15.4 15.6 14.2 12.4 13.0 16.6 19.3 16.9
הדובע ליגב דבוע אל 90.6 91.2 90.6 68.9 69.8 71.4 24.0 23.5 21.1
דחא סנרפמ 35.5 35.2 35.1 23.9 23.5 23.6 32.9 33.4 32.8
רתויו םיסנרפמ ינש 4.3 4.1 4.6 2.9 2.8 2.9 32.9 30.9 35.8
תיבה קשמ שאר לש ליג תוצובק
30 דע 35.6 35.7 37.4 24.5 25.7 26.1 31.3 28.1 30.2
45 - 31 יאליגב 27.6 26.6 26.5 22.0 20.5 20.5 20.4 23.0 22.4
היסנפה ליג דע 46 יאליגב 23.4 22.0 21.1 14.6 14.1 14.2 37.4 36.1 32.9
קוח יפל היסנפה ליגב 59.1 59.3 56.7 24.1 23.5 23.2 59.3 60.5 59.0
תיבה קשמ שאר לש הלכשה תוצובק
דומיל תונש 8 דע 69.2 69.4 66.9 43.2 44.3 44.1 37.6 36.2 34.1
דומיל תונש 12-ל 9 ןיב 33.8 32.6 32.8 22.3 20.9 21.3 34.0 35.9 35.1
דומיל תונש הלעמו 13  23.5 23.2 22.8 13.4 13.4 13.3 42.8 42.4 41.7
 ימולשת ינפל הסנכה
םיסימו הרבעה
 ימולשת רחאל הסנכה
םיסימו הרבעה
 תלוחתב הדיריה רועיש
 ימולשת רחאל ינועה
(םיזוחא) םיסימו הרבעה
122007/6 2007 2007/8 2007/6 2007 2007/8 2007/6 2007 2007/8
הייסולכואה לכ ךס 33.5 32.5 32.1 24.7 23.8 23.6 26.3 26.7 26.5
םידוהי 26.3 25.7 25.5 16.6 16.2 16.1 36.7 36.8 36.8
םיברע 63.0 60.0 58.7 57.7 54.5 53.7 8.4 9.2 8.4
םישישק 54.0 54.3 50.3 23.5 23.1 21.6 56.5 57.5 56.9
םילוע 34.6 33.8 33.4 18.2 18.0 17.7 47.4 46.7 47.2
לכה ךס-םידלי םע תוחפשמ 35.6 34.3 34.5 30.2 28.9 28.8 15.2 15.8 16.7
םידלי 1-3  24.7 23.7 23.7 19.3 18.8 18.3 21.9 20.9 22.9
רתויו םידלי 4  66.4 64.6 66.1 60.9 57.9 59.4 8.2 10.4 10.2
רתויו םידלי 5  75.7 74.7 76.1 68.6 66.6 67.9 9.3 10.8 10.8
תוירוה דח תוחפשמ 49.3 49.4 52.5 31.3 33.1 34.0 36.5 33.0 35.2
תיבה קשמ שאר לש יתקוסעת בצמ
דבוע 23.3 22.6 22.8 17.6 16.9 16.9 24.5 25.2 25.8
ריכש 23.9 23.3 23.5 17.5 17.2 17.1 26.7 26.4 27.4
יאמצע 20.5 18.4 19.3 18.5 15.7 16.7 9.8 14.8 13.4
הדובע ליגב דבוע אל 94.2 93.6 93.6 79.8 79.7 81.3 15.3 14.9 13.2
דחא סנרפמ 48.3 48.3 48.2 37.0 36.5 36.6 23.3 24.4 24.0
רתויו םיסנרפמ ינש 6.1 5.4 6.0 4.2 3.8 3.9 31.6 29.6 35.3
תיבה קשמ שאר לש ליג תוצובק
30 דע 40.6 41.5 42.5 29.4 31.6 30.9 27.7 23.9 27.4
45 - 31 יאליגב 34.2 32.6 32.5 28.9 27.0 27.1 15.3 17.3 16.7
היסנפה ליג דע 46 יאליגב 22.0 20.0 19.6 16.5 14.8 15.0 25.3 26.0 23.8
קוח יפל היסנפה ליגב 55.9 57.2 53.7 23.6 23.5 22.7 57.8 58.8 57.7
תיבה קשמ שאר לש הלכשה תוצובק
דומיל תונש 8 דע 70.3 70.4 66.3 52.9 54.1 52.1 24.7 23.2 21.4
דומיל תונש 12-ל 9 ןיב 35.6 34.0 34.6 27.5 25.9 26.1 22.6 23.8 24.4
דומיל תונש הלעמו 13  23.2 22.9 22.7 15.7 15.3 15.4 32.3 32.9 32.4
2007/8-ו 2007 ,2006/7  ,(םיזוחא) הייסולכוא תוצובק יפל תושפנ לש ינועה תלוחת :'ב4 חול
 ימולשת ינפל הסנכה
םיסימו הרבעה
 ימולשת רחאל הסנכה
םיסימו הרבעה
 תלוחתב הדיריה רועיש
 ימולשת רחאל ינועה
(םיזוחא) םיסימו הרבעה
132007/6 2007 2007/8 2007/6 2007 2007/8 2007/6 2007 2007/8
הייסולכואה לכ ךס 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
םידוהי 86.7 86.6 86.3 75.4 75.8 75.7 64.5 65.4 65.7
םיברע 13.3 13.4 13.7 24.6 24.2 24.3 35.5 34.6 34.3
םישישק 19.9 19.6 20.2 33.9 34.0 33.8 22.8 22.3 22.6
םילוע 19.1 19.0 18.6 23.6 23.6 23.1 17.8 17.9 17.6
לכה ךס-םידלי םע תוחפשמ 46.1 46.1 46.0 44.1 43.5 44.2 58.3 57.5 56.9
םידלי 1-3  38.2 38.3 38.3 28.5 28.2 28.6 35.0 35.3 34.5
רתויו םידלי 4  7.9 7.8 7.7 15.6 15.3 15.7 23.2 22.2 22.5
רתויו םידלי 5  4.0 3.9 3.7 9.1 9.0 8.9 13.3 12.9 12.7
תוירוה דח תוחפשמ 5.4 5.4 5.4 7.8 7.8 8.3 7.6 8.0 8.3
תיבה קשמ שאר לש יתקוסעת בצמ
דבוע 74.3 74.7 75.2 42.3 42.1 43.6 45.9 45.7 46.4
ריכש 63.5 64.1 64.6 37.0 37.2 38.8 38.7 39.4 40.0
יאמצע 9.9 9.5 9.5 5.1 4.5 4.7 6.9 5.9 6.2
הדובע ליגב דבוע אל 9.5 9.3 8.9 26.0 26.3 25.3 31.9 32.6 31.8
דחא סנרפמ 34.5 33.9 34.2 37.1 37.0 37.7 40.2 39.9 40.4
רתויו םיסנרפמ ינש 39.8 40.8 41.0 5.2 5.1 5.9 5.7 5.8 6.0
תיבה קשמ שאר לש ליג תוצובק
30 דע 17.3 18.1 17.0 18.6 20.0 20.0 20.7 23.3 22.3
45 - 31 יאליגב 34.6 34.3 34.9 28.9 28.2 29.1 37.1 35.3 35.9
היסנפה ליג דע 46 יאליגב 31.1 30.9 31.0 22.0 21.0 20.6 22.2 21.8 22.0
קוח יפל היסנפה ליגב 17.1 16.7 17.0 30.5 30.8 30.3 20.1 19.7 19.8
תיבה קשמ שאר לש הלכשה תוצובק
דומיל תונש 8 דע 12.3 11.9 11.7 25.8 25.6 24.6 26.0 26.5 25.8
דומיל תונש 12-ל 9 ןיב 38.2 38.4 38.4 39.0 38.7 39.7 41.5 40.2 41.0
דומיל תונש הלעמו 13  49.5 49.7 49.9 35.2 35.7 35.8 32.5 33.3 33.2





 הרבעה ימולשת רחאל
םיסימו
142007/6 2007 2007/8 2007/6 2007 2007/8 2007/6 2007 2007/8
הייסולכואה לכ ךס
34.0 34.3 34.8 0.043 0.042 0.043 0.117 0.113 0.114
םידוהי
30.7 32.0 32.9 0.025 0.026 0.027 0.072 0.073 0.075
םיברע
38.0 37.0 37.2 0.117 0.107 0.107 0.297 0.276 0.273
םישישק
21.8 23.4 23.3 0.022 0.024 0.022 0.078 0.081 0.075
םילוע
27.4 27.6 26.0 0.024 0.023 0.020 0.073 0.072 0.067
לכה ךס-םידלי םע תוחפשמ
35.3 35.2 35.9 0.054 0.052 0.053 0.146 0.140 0.142
םידלי 1-3 
34.6 33.2 33.9 0.035 0.032 0.032 0.093 0.087 0.087
רתויו םידלי 4 
36.0 37.1 37.8 0.108 0.109 0.115 0.294 0.288 0.300
רתויו םידלי 5 
36.1 37.6 38.7 0.119 0.126 0.135 0.328 0.333 0.348
תוירוה דח תוחפשמ
33.1 32.8 35.4 0.048 0.050 0.058 0.139 0.146 0.161
תיבה קשמ שאר לש יתקוסעת בצמ
דבוע
27.0 26.9 27.3 0.019 0.018 0.018 0.065 0.063 0.063
ריכש
26.3 26.6 26.9 0.017 0.018 0.018 0.063 0.063 0.063
יאמצע
31.5 30.4 30.2 0.030 0.022 0.025 0.083 0.066 0.072
הדובע ליגב דבוע אל
50.6 50.9 52.6 0.252 0.258 0.278 0.515 0.521 0.546
דחא סנרפמ
28.1 27.8 27.9 0.042 0.040 0.041 0.141 0.139 0.139
רתויו םיסנרפמ ינש
20.1 21.3 23.6 0.003 0.003 0.004 0.012 0.012 0.013
תיבה קשמ שאר לש ליג תוצובק
30 דע
36.8 34.9 35.1 0.058 0.058 0.057 0.149 0.154 0.151
45 - 31 יאליגב
35.3 35.1 35.2 0.052 0.048 0.048 0.140 0.129 0.130
היסנפה ליג דע 46 יאליגב
33.7 36.9 39.1 0.028 0.030 0.034 0.077 0.076 0.081
קוח יפל היסנפה ליגב
20.2 21.0 21.4 0.021 0.020 0.019 0.075 0.075 0.073
תיבה קשמ שאר לש הלכשה תוצובק
דומיל תונש 8 דע
35.6 38.6 38.6 0.098 0.116 0.111 0.260 0.286 0.275
דומיל תונש 12-ל 9 ןיב
35.1 33.1 33.8 0.050 0.043 0.044 0.134 0.120 0.122
דומיל תונש הלעמו 13 
31.2 32.5 33.7 0.024 0.024 0.027 0.070 0.070 0.073
2007/8-ו 2007 ,2006/7  ,םירחבנ םידדמ יפל הייסולכוא תוצובקב ינועה ידממ תכרעה :6 חול
תוסנכהה רעפ סחי FGT דדמ SEN דדמ
15תוחפשמ תושפנ םידלי תוחפשמ תושפנ םידלי תוחפשמ תושפנ םידלי
לוכה ךס
םילשורי 33.3 41.4 53.8 40.4 0.094 33.3 42.6 55.6 41.4 0.103 33.6 42.6 56.5 42.9 0.109
ןופצה 32.6 36.6 47.5 32.6 0.058 32.4 35.5 44.9 29.8 0.047 31.4 33.8 42.0 32.0 0.051
הפיח 19.5 22.5 33.7 33.4 0.039 18.2 20.7 31.4 34.6 0.037 18.6 21.8 34.2 32.5 0.034
זכרמה 14.0 14.8 20.3 31.9 0.023 12.2 13.3 18.8 32.3 0.022 11.5 12.4 17.6 32.1 0.020
ביבא לת 12.4 14.2 22.9 30.8 0.021 12.1 13.0 20.3 32.8 0.023 12.2 13.1 20.6 33.1 0.023
םורדה 22.1 26.1 38.3 32.1 0.039 23.2 26.1 36.4 33.7 0.043 24.0 26.4 36.5 33.2 0.044
םידוהי
םילשורי 24.6 31.9 45.5 35.5 0.056 23.6 31.4 45.9 36.0 0.057 23.3 30.4 44.5 38.7 0.063
ןופצה 16.4 14.4 16.7 24.5 0.016 18.4 16.0 17.7 28.4 0.022 19.9 17.5 19.6 30.7 0.027
הפיח 13.7 13.5 20.9 29.9 0.020 13.2 13.1 20.4 31.3 0.020 14.0 14.6 22.8 30.1 0.021
זכרמה 11.5 11.4 15.2 28.3 0.015 10.1 10.2 14.2 30.1 0.015 9.2 8.8 11.7 29.9 0.013
ביבא לת 12.3 13.9 22.4 30.5 0.021 12.0 12.8 19.8 32.3 0.022 12.0 12.7 19.6 33.0 0.023
םורדה 19.4 19.4 26.5 29.8 0.027 20.8 19.8 25.7 30.3 0.028 21.4 20.1 24.9 31.8 0.032
םיברע
םילשורי 65.1 63.1 69.6 46.2 0.184 69.9 69.3 74.1 47.3 0.212 67.7 70.2 78.0 46.9 0.214
ןופצה 51.8 55.1 66.2 34.3 0.093 48.1 51.1 60.4 30.1 0.067 44.8 46.9 54.8 32.3 0.070
הפיח 49.6 51.8 57.1 36.3 0.101 44.0 44.3 50.8 37.8 0.089 41.4 43.4 53.9 34.9 0.073
זכרמה 54.5 54.9 58.9 40.5 0.119 44.9 47.5 51.8 37.6 0.095 50.1 56.0 66.3 36.3 0.106
*ביבא לת
םורדה 70.3 75.4 82.4 36.5 0.130 69.8 71.5 77.6 40.5 0.151 72.6 72.8 80.1 36.2 0.128
.תויפצת טועימ לשב בשוח אל *
2007
ינועה תלוחת  רעפ
תוסנכהה
FGT
ינועה תלוחת  רעפ
תוסנכהה
FGT
2007/8-ו 2007 ,2006/7  ,תדו זוחמ יפל ינועה ידממ :7 חול
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